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,\ \!KOTATIO'- LABEL 
Spiraut/Jes oc/1roleuca (Rydb.) Rydb. 
CJ Shem, 
, C\\ York State ~lw;eum 
Plants of Franklin County, Massachusetts, U.S.A. 
Spiranthes ochroleuca (Rydb.) Rydb. 
Family: Orchidaceae 
:2.') I ( 
Greenfield: S end of Canada Hill, powerline crossing, S of Route 
2A. 42°35' N 72° 36' W 
Habitat · Open grassy scrub \\ith Quercus ilicifolia. 
Notes: Flo,,crs distinct!~ ~cllo\\ in life. 
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